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МЕТОДИ І МОДЕЛІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 
 
У період перебудови економіки України і переходу її до рин-
кових засад необхідною умовою є перебудова й удосконалення 
методик підготовки висококваліфікованих як у теоретичних, так і 
практичних напрямках своєї діяльності фахівців. 
Однією з основних характеристик якості підготовки економіс-
тів усіх напрямків є їхнє вміння втілювати знання, одержані з рі-
зних предметів навчальної програми, в практиці управління, ана-
лізу, планування, регулювання економічними об’єктами чи 
процесами, або в теоретичних дослідженнях удосконалення ме-
тодик, методів чи параметрів функціонування економіки, окре-
мих її галузей або фірм. 
Важливою проблемою в управлінні банківською системою і зок-
рема в процесі прийняття рішень під час формування кредитного 
портфеля стає роль класифікації, під якою мають на увазі відно-
шення об’єктів до класів рішень. Класи рішень визначаються відно-
сно включених у портфель кредитних складових. При цьому перед-
бачається, що вибрані класи рішень упорядковані за ступенем 
вираженості деякої властивості: цінність кредитного портфеля, кре-
дитоспроможність підприємства, фінансова міць банку-кредитора та 
ін. 
Тоді завдання формування портфеля і взагалі вирішення про-
блеми банк—підприємство—кредитопозичальник, тобто об’єкти, 
які проходять процедуру класифікації, описуються з допомогою 
оцінок за різними критеріями, які мають як якісну, так і кількісну 
характеристики. 
В економіці України тепер складається сприятлива ситуація 
для збільшення обсягів кредитування банками реальних секторів 
економіки, галузей, підгалузей, підприємств, фірм та інших еко-
номіко-технологічних утворень. Таке явище викликано низкою 
причин сучасного її розвитку. 
Класифікація банківських кредитів за групами ризику може 
здійснюватись або на підставі експертних оцінок досвідченого 
кредитного працівника, або ж на основі регулярної процедури аг-
регування оцінок окремих параметрів кредитів, одержаних від 
профільних спеціалістів банку або ж узятих з боку експертів. У 
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запропонованій нами методиці класифікації банківських кредитів 
пропонується використовувати обидва методи одночасно. 
При цьому використовуються автоматизовані системи класи-
фікації, побудовані на підставі економіко-математичних методів, 
економетрії, статистичних рядів, сітьових методів, нейронних сі-
ток та інших методів і моделей, які опановувались студентами 
під час навчання. 
Запропоновані методи потребують достатньої, якісної і повної 
інформації, статистичних рядів, які б повною мірою описували 
«логіку» класифікації, з одного боку, і забезпечували достатню 
вибірку — з другого. 
Досліджуючи наявні системи класифікації, ми дійшли виснов-
ку, що ті системи, де більшість параметрів, які описують кредит-
ний проект, мають якісний характер, але їм надається формальне 
кількісне значення, проблеми не вирішує, а лише дає видимість 
точності виміру. 
У такому разі нам здається слушною ідея використовувати до-
свід керівних працівників банку, наприклад членів кредитного 
комітету, для визначення важливих за даних економічних умов 
параметрів кредитного проекту та побудови правил і алгоритмів 
класифікаційних схем в одержаному просторі найрізноманітні-
ших сполучень цих параметрів. 
Для вирішення завдання класифікації ризиків комерційних 
банків ми пропонуємо цілу низку методів, які мають загальні ри-
си вияву експертних знань про систему та всі характеристики 
проектів кредитопозичальників. 
На першому етапі використовується вербальний опис градацій 
показників на існуючих шкалах критеріїв. На другому етапі — 
ітеративна процедура побудови класифікації оцінок за критерія-
ми, позначеного умовно через K. На третьому етапі для кожного 
рішення ОПР про віднесення об’єкта до того чи того класу рі-
шень здійснюється розповсюдження за домінуванням. На четвер-
тому етапі визначається конус домінування, що визначається 
множиною об’єктів, які домінуються даним об’єктом. На п’ятому 
етапі в разі, коли ОПР здійснює помилку, що призводить до по-
рушення несуперечності, то на основі виданих йому суперечли-
вих рішень проводиться їх аналіз і коригування. 
На останніх етапах, в самому загальному вирішенні, будується 
повна класифікація за різної кількості рішень, які потрібні від 
ОПР за різної кількості етапів в інтерактивній процедурі. 
На кінцевому етапі визначається ефективність методу багато-
критеріальної класифікації. Критерієм для оцінки ефективності 
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Сучасні технології дистанційного навчання інтенсивно розви-
ваються, що породжує велику кількість розробок програмних 
продуктів для їх підтримки. 
Так, широкої популярності набуло програмне навчаюче сере-
довище Learning Space 5.0 фірми Lotus/IBM, що використовує 
сучасні Web-технології. Потужний комплекс STELLUS фірми 
Stel виконує підтримку навчального процесу на трьох його ета-
пах — підготовчому, етапі активного навчання і на етапі збере-
ження інформації. Система дистанційного навчання компанії 
UnitSpace побудована за модульним принципом на базі трирівне-
вої архітектури і забезпечує гнучке й оперативне налаштовування 
на логіку процесу навчання. Серед найбільш популярних систем 
підтримки дистанційного навчання необхідно назвати системи 
WebCT і «Прометей». 
Проведений аналіз широкого класу систем показав, що, як пра-
вило, вони дають зручні комунікативні засоби спілкування викла-
дачів зі студентами, а також засоби побудови досить простих за 
технологічним задумом навчаючих курсів, які потребують присут-
ності викладача для аналізу роботи студента і виконання її оцінки. 
Виходячи з вищесказаного у доповіді подано систему, при-
значену для дистанційної організації навчального процесу і його 
безперервного моніторингу з дисципліни «Інформатика та 
комп’ютерна техніка», відмінною рисою якої є можливість авто-
матичного оцінювання знань студентів на основі паралельного 
виконання завдання студентом і комп’ютером та дальшого їх ав-
томатичного порівняння. Крім того, в систему дистанційного на-
вчання вбудована експертна система, яка дозволяє більш гнучко в 
автоматичному режимі виконувати загальну оцінку діяльності 
студента, видаючи його повну навчальну характеристику. Систе-
ма розробляється на кафедрі інформатики Київського національ-
